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OITEEPO GENERAL DE LA ABMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Departa -
inento de Cádiz, del Capitán de Fragata I). Salvador
Cortés y Samit que se encuentra en situación de ex
cedencia forzosa, ha tenido á bien conceder le sean
abonados sus haberes por la Habilitai.ión de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Mayo de 1904.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de ( ádiz.
Sr. Intendente General de Marina
-4111•11--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, del Teniente deNavió D. Benigno
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Expóxito Peña, ha tenido á bien concederle el pase á
la situación de excedencia voluntaria para San Fer
nando, Cádiz y Madrid.
De Real ord( n lo digo á V . E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁN DM •
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-..~~11101
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder al Alférez de Navío D. Rafael Gómez y Ro
dríguez de Arias, dos meses de licencia por enfermo,
para esta Corte y Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz
Sr. Director del Personal.
r. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de lviarina.
-•••■•• IODO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien declarar excede te forzoso al Teniente de Navío
de la Escala de Reserva D. Adolfo Ravina y Luque,
debiendo cobrar sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1904.
JosÉ FER ÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
General del Departamento de Cartagena é Intenden
te General de Marina.
----"1010111110"--
Excmo. :Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder cuatro meses de licencia por enfermo, para
la Coruña y Ferro], al Teniente de Navío de la Escala
de Reserva I) Luciano Boado Castro.
De Real orden lo digo á V. E . para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde í V. E. muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1904.
JosÉ FER ÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo y Capitán




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este Mi
nisterio por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en 23 de Febrero último, promovida por el
General de Brigada de Infantería de Marina, don
Eduardo Calvo y Moncada, en solicitud de que en E]
Estado General de la Armada se rectifique la fecha
de su nacimiento:
s. M. el Rey (q. D. g. )—de conformidad con in hl
formado por el Asesor General de este Ministerio—ha
tenido á bien disponer se corrija en el primer escala
fón General que se publique, la errata relativa á, la
fecha del nacimiento de dicho Oficial General que eb
la de 31 de Marzo de 1842, en lugar de igual día y
mes de 1841, como aparece en el del año corriente,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERB..NDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. ) se ha servido
disponer que el Comandante de Infantería de Marina
D. Ramón Delta y Aldeguer, ocupe el destino de
Secretario de la Brigada del Cuerpo, en Cartagena
vacante por fallecimiento del que lo desempeñaba,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe Aos.—Dios guarde á V. E. muchos año
Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr Inspcctor General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por el
Comandante de Infantería de Marina, retirado, Don
Antonio Fernández y Fernández, en solicitud de me
jora de retiro, y de conformidad con el informe emi
tido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
25 de Abril último, ante cuyo alto Cuerpo se ha .justi
ficado debidamente que al expedírsele el retiro á di
cho Jefe contaba más de dos años en posesi5n de dos
cruces de María Cristirw , obtenidas dentro del empleo
de Capitán:
8. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien disponer
se modifique el señalamiento provisional que se le
hizo en Real orden de 19 de Enero anterior BOLETIN
OFICIAL núm. 8, confirmado por la de 22 de Marzo si
guiente, (B. O. núm. 35) y que en definitiva se le asig
nen los noventa céntimos del sueldo de Teniente Coro
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el,ó sean cuatrocientas cincuenta pesetas al mes,
á par
ir de la fecha en que causó baja en activo, prévia de
ucción de lo percibido de menos en virtud del menor
eñalamiento que se le hizo en la citada Soberana
disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E., muchos
años.—Madrid 26 de Mayo de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Nlarina.
Sr. Director de la Deuda y Clases pasivas.
-~1111011101.1"-'-
autorizar al Comandante de Infantería de Marina
D. Ramón Deltell y Aldeguer, para que pase en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes de
Junio, debiendo percibir el sueldo de dicho mes por
la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de conforrni- Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm.
1.492 del
dad con lo informado por el Consejo Supremo de Gue- Capitán General del Departamento
de Cádiz, y de
rra y Marina, en 15 del actual— se ha servido confir conformidad
con lo informado por esa Inspección é
mar en definitiva el señalamiento provisional hecho Intendencia General de este Ministerio:
al Capitán de Infantería de Marina D. José Rivero S. M. el Rey (q.
D. g ) se ha servido declarar in
García, en Real orden de 26 de Febrero último (BoLE- demnizable la Comisión de justicia desempeñada
en
TIN OFIGIAL núm. 25) al expedírsele el retiro á su soli- Barbate, por el Capitán de Infantería de Marina don
citud, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su José González Martínez, para cuyo punto fué pasa
empleo de Capitán, ó sean doscientas veinticinco pesetas portado en 22 de Abril último.
hal mes, que le corresponde por contar 35 años de ser- De Real orden lo digo
á V. E. para su conoci
1 lelos con abonos y dos en posesión de dicho empleo. miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
).os.—Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDI1,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director de la Deuda y Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Habiendo regresado de Fernando
Póo, por supresión del destino que desempeñaba, el
Capitán de Infantería de Marina D. José Raposo
Iglesias:
S. M. el Rey (q. D. g.) e ha servido disponer
quedo en situación de expectación de destino, en San
Fernando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 27 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--■~111~111111.0"......
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Vista la comunicación núm. 1 47 I del
Capitán General del Departamento de Cádiz, y de con
formidad con lo informado por esa Inspección é Inten
dencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Cádiz, por el primer Teniente do Infantería de Marina
D. Francisco Barbarroja y González, para cuyo punto
fué pasaportado en 21 de Abril último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y detnás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDlz
Sr. Inspector General de Infantería-de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 1.524,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo infgrmado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Algeciras, por el primer Teniente de Infantería de
Marina D. Francisco Ariza Quintana, para cuyo puntofué pasaportado en 26 de Abril último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Mayo de 1904
JOSÉ FF,RRÁNnitz
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 1.482,
del Capitán General del Departamento de Cadiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección
é Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in -
demnizable la Comisión de justicia desEmpeñada en
Barbate (Cádiz), por el primer Teniente de Infantería
de Marina D. Ramón Rodríguez Delgado, para cuyo
punto fué pasaportado en 22 del anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Vista la comunicación número 1 490,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Malaga, por el primer Teniente de Infantería de Ma
rina D. Manuel Seris Granier, para cuyo punto fué
pasaportado en 23 de Abril último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. F. muchos
años. ■Iadrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. inspectot General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 521 de
8 de Febrero último del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, referente á haber sido nombrado el
primer Teniente de Infantería de Marina D. Victor
Martín Delgado para prestar diligencias en la causa
que se seguía en Cádiz al paisano procesado por eidelito de hurto José Viudez, y para cuyo punto fuépasaportado el referido oficial en 1.° del citado mede Febrero:
S. M. el Rey (q. I). g.) de conformidad con lo in_formado por la Intendencia General de e4e Ministerio—ha tenido á bien disponer, que procede en todo
caso la petición de autorización antes del desempeñodel servicij, la de aprobación de disposición 'le él)caso de urgencia, explicando ésta, y también se dell
na en uno y otro el carácter y condición que motivela Comisión, para la apreciación por este Centro en
que debe basarse la declaración que por el mismo hade prestarse para el derecho á indemnizaciones.
De Real orden lo digo á V. 1'. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Mayo de 1904
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol. y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-4111#310--
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.240,
del Capitán General del Departamento de Ferro' y clp
conformidad con 'Llo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Pey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Bayona, por el 2.° Teniente de Infantería de Marina
D. José I<iobó Fernández, para cuyo punto fué pasa
portado en '28 de Abril último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Maestro armero de tercera clase, ciel Cuerpo
de Infantería de Marina, Manuel Montero Sa'avedra;
solicitando un año de licencia sin sueldo para.Méjico,
teniendo en cuenta lo informado por el Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, al cursar la ins
tancia, con oficio num. 1416, de 14 del mes actual, y
por esa Inspección:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder í
la petición del interesado debiendo noticiarse á este
Centro la fecha en que empiece á usar de dicha li
cencia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
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tos antecedentes han sido cumplimentados. Vistas
las disposiciones vigentes en la materia;
Considerando que la condición de sexagenario
en el padre no puede estimarse como sobrevenida,
por haber cumplido los sesenta años con anteriori
dad al ingreso en Caja del mozo, y que tanto esta co
-
mo la del impedido han sido contraidas por casamien
to del hermano del recurrente, efectuado en Febrero
de 1901 lo que nos es caso fortuito á los efecto3 del
párrafo 3 del art. 149, según Real orden de 17 de
Agosto de 1897.
La Sección opina que procede confirmar el acuer
do de la Comisión mixta y desestimar el recurso.
V. E. sin embargo de acuerdo con S. M. resolverá lo
más acertado.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q. D. g. )
con la preinserta acordada, de su Real orden lo tras
lado á V. E. como resultado de escrito del Capitán
i General del Departamento de Cádiz, núm. 3704 de 16
de Octubre do 1903.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
Mayo de 1904
cimiento y fines consiguientes,— Dios guarde á V . E.
muchos años.—Madrid 26 de Mayo de 1904.JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó á este
Centro el Gobernador de las Posesiones españolas
del Golfo de Guinea, con oficio de 3 de Febrero de
1903, promovida por el cabo de Infantería de Marina
Santiago Salinas Pico, en súplica de que en su li
breta de masita le sea abonada la cantidad de cua
renta y ocho pesetas, que como socorros, ventajas y
auxilio de marcha percibió por el Cuadro de Reclu
tamiento núm. 2 por aparecer en aquella solo car
gadas, y á cuya unidad estuvo afecto como transeun
te desde el día 22 de Agosto hasta el 18 de Septiem
bre siguiente, oidos los pareceres de las oficinas ad -
ministrativas de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol y los emitidos por esa Inspección, de acuerdo con
lo informado por la intendencia General de Marina,
s. M. ha tenido á bien disponer que por la unidad de
su actual destino se instruya el oportuno expediente
de ejercicios cerrados necesario para que en su día
rueda tener lugar la concesión de crédito en que se
basa el percibo de los haberes que haya dejado de
percibir y le correspondan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Mayo de 1904.
Jüst FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Caoitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Gooernador General de las posesiones espa
ñolas del Giro de Guinea.
Sr. Intendente General de 1` arina.
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado, con fecha
3 del mes actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: La Sección constituida en la forma
legal, ha examinado de nuevo el recurso relativo al
soldado de Infanteria de Marina Antonio Alcántara
Fernández, del alistamiento de Pamplona, reemplazo
de 1898,
Resultando que solicitada por el interesado la
formación de expediente como hijo único de padre
sexagenario impedido, y formalizado ante el Juez Ins
tructor, opina que procede desestimar la de sexagena
rio y que existe la segunda y que la Comisión mixta
disiente del parecer anterior on cuanto á la última por
no concurrir á favor del interesado las circunstancias
que exige el párrafo 3.° del art. 149 de la Ley,
Resultando que reclamados por esta Sección cier
JosÉ FERRÑNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes
anterior:
SS M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con
ceder el retiro del servicio como inutilizado en ac
cidente fortuito del servicio, al soldado de Infante -
ría de Marina Juan Zaballa Iturbe, asignándole el
haber mensual de quince pesetas, como comprendido
en el grado 2.° del cuadro que acompaña á la Real
orden de Guerra de 14 de Abril de 1.96, que deberá
satisfacérsele por la Delegación de hacienda de la
provincia de Vizcaya, á partir de la fecha en que
haya cesado de percibir haberes como en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo resultado de oficio del Capi
tán General del Departamento de Ferrol núm. 2.3'27
de 5 de Septiembre de 1903.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director General de la Deuda pública y Clases
pasivas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
-40111101.----
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
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tán General del Departamento de Cádiz, núm. 1.218 nido á bien disponer embarque en el crucero Cárlos rde 5 del mes último, cursando instancia del corneta el segundo Médico D. José Rodriguez y Domínguezde Infantería de Marina Tomás Santuiti Arriete, en Quintana, en relevo del primero D. Isidoro Machosolicitud de que, corno gracia especial, se le conceda Perez que ha ascendido á Médico Mayor.pasaje por cuenta del Estado para la Isla De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conode donde es natural y en cuyo país se encontraba en cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.----ma.1898, época en que sentó plaza en el primer Regi- driel 28 de Mayo de 1904.miento de dicho Cuerpo; oídos los informes de esa JosÉ FERRÁNDIZInspección y de la intendencia General, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien corno gracia especial acceder á la solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNIAZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
---"""011111.>"---
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha teni
do á bien nombrar para el destino de 2 Jefe del
Hospital de S. Carlos, vacante por fallecimiento del
Subinspector de 2.* D. Bonifacio Martínez, al de igual
empleo D Mariano Cuadrado y Saenz, cesando en el
desempeño interino de dicho cargo el Médico Mayor
D.Manuel Ambrós que se encargará de la Clínica, co
mo igualmente el de igual empleo D. Antonio Jime
nez cesará en la Clínica volviendo á la situación de
excedencia forzosa en que se hallaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del mes
de Junio en esta Corte, al primer Médico D. Luís
Ubccia y Cardona.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V.E. muchos años
Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de :-anidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General— ha te
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta_
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas respecto
á la aplicación del núm. 3.° de la R. O. de 10 clel
corriente; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex.
puesto por V. E , ha tenido á bien resolver que aquel
expreso y terminante precepto tenga desde luego
puntual cumplimiento, con extricto rigor y á la letra,
puesto que, siendo mucho mayor el ,número de
oficiales del Cuerpo Administrativo obligados á cura
piir las condiciones reglamentarias de embarco queel de los buques disponibles para el efecto, resultaría
en alto grado injusto que, mientras la mayoría de
de aquéllos no han podido llenar todavía las expre,
sadas condiciones, disfrutaran otros el privilegio de
continuar embarcados, después de cumpiir las suyas,
y hallarse, por consiguiente, en aptitud de optar á
los ascensos que puedan corresponderles á tenor de
las disposiciones vigentes de la materia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes— .Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
---••111141111---
Excmo. Sr.: Con el fin de prevenir interpretacio
nes contrarias al recto y genuino sentido de la Real
orden de 12 de Abril último; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con las razones expuestas por V. E., se ha
dignado declarar: que la circunstancia de contar mas
ó menos tiempo de embarco, una vez cumplidas las
condiciones exigibles para los ascensos sucesives, no
constituye, por si sola, á los Oficiales del Cuerpo Ad
ministrativo en mayor ó menor grado de aptitud para
á los destinos de ventaja de que trata aquel so
berano precepto, pués de lo contrario, se limitaría más
de lo justo la facultad concedida á los Intendentes
para proponer, bajo su responsabilidad, á los Capi
tanes Generales de los Departatnentos, con escru
puloso exámen de condiciones y
cualidades, los Ofi
ciales más dignos y merecedores
de obtener los refe
ridos cargos, en el interés
de las legítimas exigen
cias del servicio, que no se satisfacen
sólo con que los
elegidos cuenten más tiempo de permanencia
en los
destinos de embarco de la carrera.
De Real orden lo expreso á V. E para
su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde
á V. E muchos
años. Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
la fecha de antigüeiad que en la misma á cada un
se le señala.
Lo que de Real orden participo á V . E. para
su
conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
---4444—
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente de 2 .• clase
del Cuerpo de
—10~--- Auxiliares.de oficinas perteneciente á esta Sección y
actualmente asignado á la de Cartagena, D. Felipe de
MAQUINISTAS Palma y Alvarez de Sotomayor, pase destinado
á con..
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g. ) con tinuar sus servicios
en este Ministerio.
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Mari- De Real orden lo digo á V. E. para su cono
na de 22 de Marzo último: cimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos
S. M. ha tenido á bien conceder el retiro del ser- años.-7--Madrid 21 de Mayo de
1904.
vicio al Maquinista Mayor de 1.* clase de la •s. rmada JOSÉ
FERRÁNDIZ.
D. José Naranjo y García, señalándole el haber der-. Sr. Director del Personal.
nitivo de trescien'as treinta y .sit'le pesetas cincuenta Sr. Capitán General del Departamento
de Car -
céntimos al mes, abonables por la Delegación de Ha- tagena.
cienda de Cádiz. Sr. Intendente General
de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. PRACTICANTES
muchos años.—Madrid 24 de Mayo de 1904.
JOSÉ FEWNolz.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en el
art. 13 de la vigente Ley de Presupuestos y en virtud
Sr. Inspector General de Ingenieros. de lo dispuesto en las Reales órdenes de 9 y 11 dei
Sr. Capitán General del Departamento do Ferrol.
404011, 1 actual:----404011,--5--- - S. M. el Rey (q. D. g. ) de acuerdo con lo pro
1 puesto por esa Inspección General—se
ha dignado
OUSIPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA 1 conceder derecho al percibo de los sueldos de 1.° y
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden de 2.° Teniente, respectivamente,
desde la próxima re
15 de Febrero último (B. O. núm. 22) concediendo as- vista, á los segundos practicantes
de la Armada com
censos reglamentarios en el Cuerpo de Aux-liares de prendidos en
la relación adjunta.
oficina ,, para cubrir vacantes que en el mismo




S, M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- á V. E. muchos años.—Madrid
428 de Mayo de 1904.
!nado por la Ases.)ría General de este Ministerio—ha
JOS1 FERRÁNDIZ
tenido á bien disponer que, á los individuos del ex-
Sr. Inspector General de Sanidad.
presado Cuerpo comprendidos en la relación de as- Sres. Capitanes
Generales de los Departamentos
censos que aquella aprobaba, se les abone el sueldo de Cádiz,
Ferro' y Cartagena.
correspondiente al empleo que se les confería, desde
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» Manuel Carregal Rivas
» Pedro Ferragut Campos
» Ramón Saavedra Amigo
» Pedro Arévalo Argáis
» Juan Dekler García
• Francisco Gascón García.. ......
» Daniel Gatica Quintana... .....
» Restituto Mogrovejo Zorita... • • •
» Ceferino Macarro Becerra...
» Pastor García López
• Buenaventura Sánchez García ..... • • •
» Buenaventura Rodríguez Blanco
» Evaristo Cantos Medina..
» Antonio Santos Romero .
» Juan Guiance Vázquez.. . ,
» José Thomas Hernández
» Luis Arceo Galán
» Manuel Palomeque Patiño.. .......
» José Rodríguez Castellón ..
» Federico Cervera Macias....
» Ramón Ródenas Rós......
» Francisco Bernabeu Rosell
» Salvador Martínez 1<ovira...
» José Fernández Blanco. .... •
..
» José Grela Pita.. ...........
» Juan Díaz Rodríguez. ..... ......
» Manuel Reyes García
» José Fernández Santiago
» Cipriano Daporta Montero
» José Jiménez Ochoa..
» Federico Alonso Montero
» Manuel Iglesias Asensio
» Federico Rico Vidal
» José Beltrán García
» José Barcia Tejeiro
• Marcelino Armendariz Alonso... .
7) José Jurnilla Sánchez
» Isidro Navarro Hernández
▪ Ricardo García Alvarez
José Olivera Lavandón
» Faustino Mayobre Alonso
» Francisco Boni Meca . .. • .. • .....
» Manuel Martín Dueñas.
» Andrés Conceiro Perez... •••••••• *0.4*
» Joaquín Molino Trigueros

























Idem •••••••• • • • • 4
!dem... ..... • •
'dem
•





....... • • • • •















Idem.. • • • •

















































































Madrid 28 de Mayo de 1904.
Aprobado JOSÉ FERRÁNDIZ.
• M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo con lo infor1 mado por el Capitán General del Departamento de
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo- Cádiz y esa Dirección del Personal-ha tenido á bien
vida por el segundo Teniente de Infantería de Mari- desestimar la referida instancia, por no exponer nue
na D. Juan de Azcárate y García de Lomas, en soli- vos méritos á los que alegó en su anterior petición,
ci,ud de mejora de la recompensa qne le fué otorga- y además porque los servicios que prestaron dicho
da en Real orden de 6 de Septiembre de 1902 por día en el referido polvorín, el Jefe de Artillería y el
los servicios que prestó en los polvorines de:Fadricas Guardalmacén ,fueron muy meritorios y recomen
el 29 de Julio de dicho año, por crePrse en las mis- dables según se acredita en los juicios contradicto -
mas circunstancias que el Teniente Coronel de Arti- nos que se formaron al efecto, para optar á la cruz
Hería de Marina D. Enrique Navarrete, y el Guarda- de San Fernando, que si bien no obtuvieron, logra
almacén D. Pedro Oliveros, que fueron recompensa ron sin embargo fueran comprendidos en el artículoi
doE. con cruces pensionadas con el 10 por 100 de sus 6.° del artículo 21 del reglamento de la Orden de
sueldos hasta su ascenso á General, retiro ó licencia Mérito Naval, de 1.° de Abril de 1891, bien distintos
absoluta: de los que como Oficial del destacamento de Fadri
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1
cas prestó el citado Teniente de Infantería de Marina
D. Juan de Azcárate.
De Real orden lo digo lí V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos arios
Madrid 23 de Mayo de 1904.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
--"■411111■■••-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I. D. g )—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y la Inspección
de Sanidad—ha tenido á bien conceder la cruz de 2.°
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco sin pen
sión, al Médico Mayor D. Manuel Ambrois y Miguel,
en recompensa á los extraordinarios servicios pres
tados en el Hospital de San Carlos, desempeñando
con celo y acierto los cargos de Jefe de servicios y
de la clínica especial de observación y comprobación,
como comprendido en el punto 2.° del artículo 19
del Reglamento de 1.° de Abril de 1891.
De 1.1eal orden 1.o digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Nladrid 23 de \layo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
.-.01111411111----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder la cruz de La clase del Mérito Naval con
distintivo blanco á D. Francisco Guernica y D. Feli
pe Berge, Capitán y primer Oficial respectivamente
del vapor «Cabo Peña», por los servicios que pres
taron concediendo toda clase de facilidades al Oficial
encargado de los Guardias Marinas, que el menciona
do vapor condujo de Cartagena á Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para .su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRANDiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
(Jádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-$1111•11---
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo, Sr.: Con el fin de llevar á cabo, sin pér_
dida de tiempo, la instalación en tierra, de la Hscue
la de « Aprendices de Artilleros de mar» dentro del
actual ejercicio económico, para recoger cuanto an
tes el fruto de una enseñanza cada día más indispen
sable, si ha de contarse con artilleros apuntadores,
tan escasos hoy y siempre tan necesarios:
S. M. el Rey (q. I). g. )—ae conformidad "con lo
expuesto por esa Inspección General, é informado
por la Intendencia General de este Ministerio—se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 La referida Escuela tendrá su instalación
contigua á la de Condestables, aunque con la inde
pendencia necesaria, puesto que han de ser dirigidas
por los mismos Jefes y prestar en ambas sus servi -
cics el Médico y Capellán de la segunda.
2O Se adquirirá el indispensable mobiliario y
menaje para que los api;endices tengan donde dormir,
comer, estudiar, dar sus clases y cuanto requiere
todo Centro de esa índole. Tanto para subvenir á es
tos gastos, como para verificar las obras más nece
sarias en el local que se elija, se aplicará á ellos la
parte del fondo económico que corresponde á los me
ses transcurridos desde el comienzo del actual ejer
cicio, de que no se ha hecho uso, prorrateándola en
tre los correspondientes á los meses sticeivos, y sí
esto no bastara á cubrir los gastos enunciados se re
currirá á la cantidad que aún no se ha empleado y
figura en el mismo concepto y capítulo á título de
raciones.
:3.° El Capitán General del Departamento, como
Inspector de esta nueva Escuela, autorizará al Gene
ral Subinspector de Artillería, que también lo será de
la misma, para proceder sin la menor demora, á la
realización de cuanto queda indicado en los puntos
anteriores, bajo la base de que se trata de una Es -
cuela en que la enseñanza ha de ser especialmente
práctica, siendo auxiliado en estos trabajos por el Di
rector y Subdirector de las Escuelas de Condestable‘;
y de Aprendices de Artilleros y del personal de pro
fesores y Condestables de esta última.
4,0 Por la Dirección del Personal de este Minis -
ferio, y teniendo en cuenta que no se dispone del Ca
pitán de Artillería que el presupuesto consigna, se
nombrará el Teniente de Navío y los dos Alféreces de
Navío que teniendo cumplidas las condiciones de em
barco en sus respectivos empleos, reunan las de apti
tud necesaria á esta especial enseñanza, quedando
al Capitán General del Departamento, la provisión de
los destinos de los Condestables mediante propuesta
del Director de esa Escuela.
5•0 Del cumplimiento de cuanto se ordena en los
puntos anteriores y completa organización de este
nuevo servicio en el Departamento, se dará por el
Capitán General del mismo, oportuna cuenta á este
Centro, para poder determinar la forma y fecha de
ingreso de los aprendices artilleros.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
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miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Artiilera.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiéndoseles concedido el retire
del servicio por acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de '26 del actual al Comandante de
Infantería de Marina de la Escala de Reserva 1). An
gel González Cutre, Maestro Armero de dicho Cuer
po D. Antonio Pulido Peral y marinero de la Arma
da Andrés Manso Castro:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
causen baja por fin del corriente mes en los Cuerpos
á que pertenecen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Acordada de referencia.
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13
de Enero último, se ha servido conceder derecho al
retiro con el haber mensual que á cada uno se les se
ñala, á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación que da principio con
D. Angel González Cutre y termina con Andrés Man
so Castro.—Lo comunico á V. E. para su conoei
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de Mayo de 1904.—El Presidente, Des.
pujol.
Relación que se cita,
NOMBRES
D. Angel González Cutre............










S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección —se ha servido disponer que
por la Comandancia de Marina Mahón se redacte con
toda urgencia, el pliego de condiciones que ha de ser
vir de base al concurso que se celebrará en esta Cor
te y la referida Comandancia, para contratar la insta
lación del material férreo Decanville y la construc
ción de tres vagonetas para el servicio de carbone°
en aquel puerto, y en armonía con lo dispuesto en el
Real Decreto de '25 del mes actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
















Ptas. Cts. Dia. Mes. Año.
500 1.° Junio. 1904 Madrid.
112 •0 1.° Junio. 1004 A imeria.
22 50 1.° Marzo 19W Cordia.
INTENDENCtA
SUELDOS, MERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia promovida
por el Guarda Almacén mayor de la Armada D. Au•
reliano Cuñado, en solicitud del abono de la gratifi
cación de antigüedad que cree corresponderle desde
30 de May() de 1889, que cumplió los doce años en su
anterior empleo de Guarda Almacén de primera cla
se, hasta 1." de Abril del ario último que empezó
á
disfrutarla, en virtud de la Real orden de 26 de Mar
zo del mismo año: Considerando que los individuos
del Cuerpo de Guarda !Almacenes no han tenido de
recho al goce de la gratificación de que se trata hasta
que se les concedió por Real orden de 23 de
Marzo
de 1903: Considerando que es regla constante de de
recho, así civil como administrativo, que las leyes y
Reales disposiciones no deben retrotraerse á tiempos
pasados, á menos que en ellas se exprese terminante
mente lo contrario; y Considerando, por últim6, que
sobre esa base y como derivación lógica y genuina del
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principio en que se funda nuestro actual sistema de
revistas, se determinó, por Real orden de 5 de
Abril
de 1872, que todas las órdenes y resoluciones dicta
das por Marina que afecten al régimen de haberes,
empiecen, en general, á regir desde '1.° del mes si
guiente al de la fecha en que se expidan:
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con las razones ex
-
puestas por V. E. se ha dignado desestimar la ins
ta.ncia de que queda hecho mérito, por infundada y
vicicHa, y que se signifique, al mismo tiempo, á las
oficinas de Administración del Departamento de Cá
diz el desagrado con que S. M. ha visto que, al in
formar al Cápitán General acerca do la pretensión
del promovente, no le hayan expuesto—como esta
ban en el deber de hacerlo—la improcedencia de su
reclamación, de que no cabe dudar en manera algu
na, ni es posible suponer que pueda hatiérseles ocul
tado por un solo momento siquiera.
De Real orden lo expreso á V. E., para los efec
tosconsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERHÁNDIZ.
•
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—.mos" 41.11.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que
la Real orden de 19 de Diciembre de 1903, por la cual
le fué concedida á D. Aurora Gat-cia Casanova, viu
da del Maquinista mayor de 1.a cla;e de la Armada,
D. Emilio Cupeiro Alvarez, la pensión del Montepío
militar de seiscientas veinticinco pesetas anuales, que
de rectificada en el sentido de que el causante falle
ci('i el día 1 ." de Julio de 1902 y no en igual día y mes
de 1903 que, por error material, se consignó en la in
dicada soberana disposición.
De Real orden lo digo á y. E. para su conomier.-
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. "Madrid 10 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el ley (q. I). g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real Decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido
á bien disponer que la pensión de Indias de norecien
las cuarenta pesetas al año, abonable por las Cajas do
la isla de Cuba, que por R. O de 2 de Junio de 1886,
fué concedida á Doña Rita Valdés, en concepto de
viuda del Contador de Navío de la Armada, I). Carlos
Ruiz de Languenhérn, se consigne á la interesada,
desde primero de Enero de mil ochocientos noventa
y nueve, por la Tesorería de la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, la referida pensión de
i?ovecientas cuarenta pesetas anuales, prévia la corres
pondiente liquidación; debiendo cesar en el percibo
de la misma en once de Abril do mil ochocientos no
venta y nueve, segútl lo dispuesto en la Real orden
de 2(3 de Julio de 1900, una vez que dicha viuda, es
habitante y natural de aquella Isla.
De Real orden lo digo áV.H. para su conocimien
to y efectos correspondientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 10 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo ha tenido á bien dispo
ner que la pensión anual de ochocientas treinta y
tres pesetas treinta y tres céntimos, que por Real orden
de 31 de Diciembre de 1900 fué concedida á D. Ma
ría Muñoz González, en concepto de viuda del Capi
tán de Infantería do Marina 1). Manuel Santisteban y
Pavón, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transwiida á
su hijo y del causante, 12) Manuel Santisteban Murióz,
á quien corresponde con arreglo al artículo 15, capí
tulo 8.° del Reglamento del Montepío Militar. Dicha
pensión debe abonarse al interesado, por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el veintinueve de
Noviembre de mil novecientos dos, día siguiente al del
óbito de su citada madre, hasta el veintitres de Abril
de mil novecientos cuatro, que cumplirá venticuatro
años de ¿dad, cesando antes si disfruta empleo con
sueldo del Estado, provincia ó Municipio.
De !teal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de Mayo de 1904.
,losÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSIOONES
Relneion del Personal del Cuerpo Illelegdástico
Arenada que se halla excedente en esta (echa.
s( 11 ?Idos Capellanes.
XCEDENTES VOLUT A R1( )ti
Don Juan Pablo Biesa y Pneyo.
Esteban Porgnera y Orga.
Ilermenegildo Peraeho y Sanz,






)on Antonio Blanco Cardona.
Gregorio Sanchez Batres.
Juan de Lecea y Escalzo.
« José Santiago Rodriguez
Madrid 25 de Mayo de 1904.




Relación del Personal de los Cuerpos de Sanidad y Prac





D. Joaquín Olivares y Borguella.
Benito Francia y Ponce de León.
» Antonio Trelles y Burgos.
Francisco Corona y Méndez.
,1 Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
» Federico de la Peña y Guillén.
» Francisco Martí y Furio.
• Enrique Navarro Ortíz.
) Francisco García Diaz.
) Pedro Cabello y Francés.
• Antonio Sítligo y Gallo.
Excedente voluntario



























Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del Ramo,manifiesto á V. E. que queda autorizado para paar
en esta Corte la revista próxima del mes de Junio, el
Comandante de Artillería de la A rmada, D. Juan La
brador y Sanchez.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Mayo de 1904.
El Inspector General,
Garcés de los _A ayos
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha declarado que la pensión de qui
nientas treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos,
anuales, señalada en vía de revisión por Real orden
de 26 de Mayo de 1 900 á Doña Manuela González
1
Niebla, viuda del primer Contramaestre de la Arma
da, D. José García López, en la actualidad vacante
por defunción de dicha pensionista, debe transmitir
se á sus hijos y del causante D.' Juana D.' Josefa y
D. José García González, á quienes corresponde se
gún la legislación vigente; la expresada pensión les
será abonada por partes iguales y mano del tutor
que les represente, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de lá Coruña, á partir del veintitres de
Abril de mil novecientos dos, siguiente día al del óbito
de su referida madre; percibiéndola las hembras inte
rín permanezcan solteras y el varón D. José hasta el
veintisiete de Junio de mil novecientos dieciseis, en
que cumplirá los veinticuatro años de edad, cesando
antes si obtiene empleo con sueldo de fondos públi
cos, acumulándose la parte de beneficio del huérfano
que pierda su aptitud legal en los demás que la con
serven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conociento y efectos consiguientes; debiendosigni
ficarle que el expediente de su razón ha sido cursado
á este alto Cuerpo por el Capitán General del Depar
tamento de Ferro( en seis de Febrero último.—Dios
guarde li V. E . muchos años.—Madrid 11 de Mayo
de 1904.
Eulogio Despujol.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que. le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual,ha declarado con derecho á las dos
pagas de tocas que le corresponden por reglamento y
le han sido anticipadas, á D. María Reyes Camufla,
viuda del segundo delineador de la ArmadaD. Tomás
Cano Velázquez, cuyo importe de cuatro ciento pese
tas, duplo de las doscientas que de sueldo mensual
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disfrutaba el causante, será abonado á la intesada por
una sola vez en la Intendencia de Marina del Departa
mento de Cádiz, único beneficio á que puede aspirar,
teniendo en cuenta el empleo disfrutado por su ma
rido asimilado al de segundos Contramaestres, según
dispone la Real orden de 22 de Julio de 1902 (BOLE
TIN OFICIAL núm. 84), los cuales por estar equipara
dos con los sargentos no se hallan incorporados al
Montepío militar, careciendo por tanto, su familia
de derecho á percibír haberes pasivos.
Lo que tengo el honor de manifestar á V, E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Mayo
de 1904.
Eulogio Despujol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-'1»
En vista de la instancia promovida por el sargen
to primero de Infantería de Marina, Juan Arenas Pe
rialver, de tránsito en esta Corte, como regresado de
Fernando Póo, solicitando dos meses de licencia por
enfermo para Madrid y Ferrol; visto el certificado
médico que á la misina se acompaña: de orden del
Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder á lo so
licitado.
Lo digó á V. para su conocimiento y efectos, y en
contestación á su escrito núm. 414 de 23 del mes ac
tual, con el que me cursaba dicha instancia.—Dios




Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
Ferro].
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Dios guarde á V. muchos años. Madrib 23 de
Mayo de 1904.
El DIreeter del Personal,
Manuel de Eliza.
Al cabo primero de Infanteria de Marina licencia
do, Tomás Pelaez Villar.
RECTIFICACIONES
Por error material se ha consignado Pn el Real
Decreto fecha 25 del corriente mes, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL núm. 60, dos vagonetas para el servi
cio de carboneo en el puerto de Mahón; debiendo ser
tres las que hayan de construirse.
Queda, pues, hecha la oportuna rectificación en
este sentido.
Madrid 28 de Mayo de 1904.
El Director del BOLEITIN OFICIAL
Cayetano Tejera
Excmo. Sr.: Por error de cajistas, en la Real or
den fecha 25 del corriente, inserta en el BOLETIN OFI -
OJAL núm. 59, (página 566,) desestimando instancia de
D. Eusebio Moratilla, se consignó la palabra libradas
debiendo decir liberadas.
Queda, pues, rectificada en este sentido dicha so
berana disposición.
Madrid 27 de Mayo de 1904.
El Director del «BoletínOficial)
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
de Cádiz'.
A D. Eusebio Moratilla.
Vista su instancia de 14 del corriente, solicitando
se le nombre mozo de oficios de este Ministerio, de
orden del Sr. Ministro de Marina participo á V. como
resolución haberse desestimado su recurso por no
existir vacante en la índicada clase, siendo adjunto
el documento que acompañaba.




EN EL DEPOSITQ. HIDROGRÁFICO
IDEIRROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomJ 2.°, 183..
Idem íd. tomo 3.°, 18113
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
costas del golfo de Mejico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas torno 2.°,
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2-a, 1898
werroterodel Archipié ago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1863.
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífic,o, 1862, . **. e
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887 ..... . ....
Suplemento al anterior, 1894.
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.... ...
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Inst ru rejones para el paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero ael O céano Indico, tomo 1, 1887.... .....
Idem id. id. íd. u; 1889.. .
Idem íd. Id. íd. iii; 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1•a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875.. ..... .
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 .
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872.
Idem del mar de China, tomo I: 1872. .
Idem íd. id. 1878
Suplemento al tomo ii; 1891...
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1674
ídem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de loa Estados Unidos: 1889.
1dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,






Tablas completas, para lanavegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ..... . .
ALUMBRADO ITLIRITIII0
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... ......... • . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1896















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893Idem de íd de las costas orientales de la Américainglea de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898ldem de las costas orientales de la América del Sur









Ordenanzas generales de la Armada naval de 1'793, ,tomo 1 .
1dem id. id. tomo u 1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901.. .
Reales órdenes de generalidad tomo r: 182,4
Id. id. íd. jde u: 1825
Id. Id. íd Id. un 1826
Id. íd. íd. Id. iv: 1827.....
Id. íd. íd. Id y.
Id. Id. id. Id. vi: 1829.
Id. Id. id. id. vii: 1830
Id. íd. íd. íd. viii: 1831
Id. id. íd. id. tx: 1832
Id. íd. id. id. 1: 1833
Indice de los nueve primeros tomos .
01£11t IIS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRA% DE NAUTICA













































































Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización (lel servicio i(iterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.










































DEL MINISTERIO DE MARINA
AVALES MODERNAS
1855-1900
JAVIER DE SALASTeniente de navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
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.
historiaMarítima Militar de España.—Obra dedicada á S. M
el Rey, con su retrato y un autógrafo
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO
4 PESETAS
053RAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE
R.O.1DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manuak de Zootalasogratia.—Con descripción de ',.os
~dios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de
sus especi3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Iletiollogia Marina.—Concretado
á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los art#1,s mas empleados para
su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.--PRECIO 5
PESETAS.
Ilálianse de venta en el Ministerio de Marina; (D.
Rafael Cauta.lapiedra.—Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
:ANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
11.? 0 IR,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clwe de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción
de Marina en la Corte
CON'arii]OlV 1535190.4111. 4:D3E111..A.
Tochs las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina,
Reales órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias






compilado ae las disposiciones legales
de mía frecente aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legilpla
ción marítima y se vende al precio 'de *4 pesetas.
IMPRESOS
Le venta en la Administración de este Boletin
jegdamservicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno ffiterior de la Escuela
Naval
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo .......... .......
loas de servicio generales.
Chrtilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval. .
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
id. Id. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet do 14 centímetros. .
Derecho maritiino de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas





















BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La cfolecciót se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el BolethLas disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrmar, °ince peseta -= mensuales.
El pago de las subscripcion e ha de verificarse por adelantado.El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos des y el p ssente año; del Boletín, á diez céntituos hasta 16 páginas, á veinticinco cén.timos hasta 32 páginas ydecincrenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein.ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto,Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.




JEFE DE LA_ ARMA.DA
Extracto ,ty Clave de la Legislación Marítima de Espaita..
Procedimientos militarea para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry
Diccionario de la Legislación de Marina. • .. .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazám, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. •
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)........
Cartilla de Máquinas de vapor, (8." edición).
Electricidad Práctica, (P.'edición)... ....
(9.a id. empastada)..
Có4o Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
» » » empastada
Manual del MaquinUta de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica..
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadora de Electricidad
La telegrafia sin hilos
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, .Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacto
nal plra loe alumnos de Náutica. (En cooperación con el




















De vonta en todae las librerías de España y Repúblicas del Centr
Ara érka
CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO)» MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
canitulos 6 artículos de aplicación más usual en los `.'riounalee
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Códifito pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes ae Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de 'itecluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, •previn informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previo
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de lo. Mari
na, y declarada también de consulta por la propia i. U. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. lo
provincias: en las principales librerías. A los pedidos deberán
coompaharse libranzas de fácil cobro, del importe do la obra,
acmprendiendo además el de giro
